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РЕФЕРАТ 
 
Работа: 51 страница, 71 источник. 
Ключевые слова: АВТОНОМИЯ ВОЛИ, БРАЧНО-СЕМЕЙНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ, КОЛЛИЗИОННАЯ НОРМА, МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ЧАСТНОЕ ПРАВО, ТЕСНАЯ СВЯЗЬ. 
Объект исследования – общественные отношения, складывающиеся в 
области коллизионного регулирования брачно-семейных отношений. 
Предмет исследования – доктрина и акты международного и 
национального права в сфере коллизионного регулирования брачно-
семейных отношений. 
Цель работы: выявление и решение проблем в области коллизионно-
правового регулирования брачно-семейных отношений, формулирование 
предложений по совершенствованию белорусского законодательства.  
Методы исследования: общенаучные и частнонаучные методы 
исследования теоретического и эмпирического направления: дедукция, 
индукция, моделирование, метод сравнительного анализа. 
Исследования и разработки: определен круг источников 
коллизионно-правового регулирования брачно-семейных отношений; 
проведен сравнительный анализ современных законодательных актов 
отечественного и зарубежного международного частного права, а также 
международных договоров; выявлены оптимальные коллизионные привязки 
при регулировании брачно-семейных отношений; рассмотрено правовое 
регулирование как имущественных, так и личных неимущественных брачно-
семейных правоотношений в законодательстве Европейского союза, СНГ и 
иных государств;  раскрыты проблемы, связанные с выбором применимого 
права к брачно-семейным правоотношениям; сопоставлены особенности 
коллизионно-правового регулирования в зарубежных странах с 
регулированием, существующем в Республике Беларусь; сформулированы 
предложения по совершенствованию отечественного законодательства. 
Элементы научной новизны: определены и сформулированы 
основные проблемы, связанные с коллизионным регулированием брачно-
семейных отношений, предложены пути их решения. 
Результаты исследования могут использоваться в нормотворческом 
процессе, правоприменительной практике, научно-исследовательской работе, 
учебном процессе. 
Автор работы подтверждает достоверность материалов и результатов 
работы и самостоятельность ее выполнения, а все заимствованные из 
литературных и других источников теоретические, методические положения 
и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.   
РЭФЕРАТ 
 
Праца: 51 старонка , 71 крыніца. 
Ключавыя словы: АЎТАНОМІЯ ВОЛІ, ШЛЮБНА-СЯМЕЙНЫЯ 
ПРАВААДНОСIНЫ, КАЛІЗІЙНАЯ НОРМА, МІЖНАРОДНАЕ 
ПРЫВАТНАЕ ПРАВА, ЦЕСНАЯ СУВЯЗЬ. 
Аб'ект даследавання - грамадскія адносіны, якія складваюцца у галіне 
калiзiйнага рэгулявання шлюбна-сямейных адносін. 
Прадмет даследавання - дактрына і акты міжнароднага і 
нацыянальнага права у галіне калiзiйнага рэгулявання шлюбна-сямейных 
адносiн.  
Мэта працы: выяўленне і рашэнне праблем у галіне калiзiйна-
прававога рэгулявання шлюбна-сямейных адносiн, фармуліраванне прапаноў 
па ўдасканаленню беларускага заканадаўства. 
Метадалагічнай асновай дыпломнай работы выступілі 
агульнанавуковыя і асобнанавуковыя метады даследавання, як тэарэтычнага, 
так і эмпірычнага напрамкаў: дэдукцыя, індукцыя, мадэляванне, метады 
аналізу і сінтэзу, параўнальна-прававой метады. 
Даследаванні і распрацоўкі: вызначана кола крыніц калiзiйна-
прававога рэгулявання шлюбна-сямейных адносiн; праведзен параўнальны 
аналіз сучасных заканадаўчых актаў айчыннага і замежнага міжнароднага 
прыватнага права, а таксама міжнародных дагавораў; выяўлены аптымальныя 
калізійныя прывязкі пры рэгуляванні шлюбна-сямейных адносiн, 
разгледжана прававое рэгуляванне як маёмасных, так i асабiстых 
немаёмасных шлюбна-сямейных адносiн у заканадаўстве Еўрапейскага 
саюза, СНД і розных дзяржаў; раскрыты праблемы, звязаныя з выбарам 
прымяняльнага права да шлюбна-сямейных адносiн; супастаўлены 
асаблівасці калiзiйна-прававога рэгулявання ў замежных краiнах з 
рэгуляваннем, што існуе ў Рэспубліцы Беларусь; сфармуляваны прапановы 
па дасканаленні айчыннага заканадаўства. 
Элементы навуковай навізны: вызначаны і сфармуляваны асноўныя 
праблемы, звязаныя з калiзiйна-прававым рэгуляваннем шлюбна-сямейных 
адносiн, прапанаваны шляхі іх вырашэння. 
Вынікі даследавання могуць выкарыстоўвацца ў нарматворчым 
працэсу, правапрымяняльнай практыцы, навукова-даследчай працы, 
навучальным працэсе. 
Аўтар працы пацвярджае пэўнасць матэрыялаў і вынікаў працы і 
самастойнасць яе выканання, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых 
крыніц тэарэтычныя, метадычныя становішча і канцэпцыі суправаджаюцца 
спасылкамі на іх аўтараў. 
ABSTRACT 
 
Work: 51 pages, 71 sources. 
 
Keywords: AUTONOMY OF WILL, MATRIMONIL LEGAL 
RELATIONSHIPS, CONFLICT RULES, TREATY, INTERNATIONAL 
PRIVATE LAW, THE PRINCIPLE OF THE MOST CLOSE CONNECTION. 
 
The object of the study – public relations in the field of conflict regulation 
in the matrimonial relations. 
The subject of the research – the doctrine and international and national 
law acts in the field of conflict regulation in the matrimonial relations. 
The purpose of the study: identification and problem solving in conflict 
law regulation of the matrimonial relations, proposals for improvement of 
Belarusian legislation. 
The methodological basis of the thesis contains general and specific 
scientific methods of research of both theoretical and empirical directions: 
deduction, induction, and modelling, methods of analysis and synthesis, 
comparative-law methods. 
Research and Development: the sources of conflict laws and legal 
regulation of the matrimonial relations have been defined, the comparative analysis 
of modern acts of domestic and foreign international private law, as well as 
international treaties has been carried out; the acceptable connecting factors  of 
regulation of the matrimonial relations have been revealed, legal regulation for 
property and personal non-property matrimonial relations has been considered in 
the legislation of the European Union, the CIS and other states, issues connected 
with a choice of an applicable law to matrimonial relations have been defined, the 
features of conflict and legal regulation of the matrimonial relations in the world 
are compared with the regulation, existing in Republic of Belarus, the suggestions 
for improvement of the domestic legislation have been formulated. 
Elements of scientific novelty: the main problems connected with conflict 
regulation of the matrimonial relations have been defined and formulated, the ways 
of its solution. 
The results of research can be applied in the rule-making process, law 
enforcement practice, scientific research activities, and teaching process. 
Author of work confirms that the above course work in computational and 
analytical material correctly and objectively reflects the state of the process under 
investigation , and all borrowed from the literature and other sources of theoretical, 
methodological terms and concepts are accompanied by references to their authors. 
 
